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1．Summary
This Life proposal type design method is continuation 
of "the problem solving type design method ". The Life 
proposal type design method is having the future design 
development of home electronics appliance for its object. It's 



















































The thought of the product design education ・・・ Part 2
















































































































































































































































































































































































・写真 1　ALESSI 　Juicy Salif　カタログから引用
・写真 2　川口技研　ドアノブカタログから引用
・写真 3　作品　市川双葉（名古屋造形大学：卒業生）
・写真 4　作品　松浦汐里（名古屋造形大学：卒業生）
・ 写真 5、6、7　作品　田中優帆（名古屋造形大学：４年生）
